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AUTORSKIE INTERPRETACJE OBRAZU PUBLIUSZA OVIDIUSA NAZONA 
W POLSKIEJ, AUSTRIACKIEJ I UKRAISKIEJ LITERATURZE  
DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU 
IWAN DAWYDENKO 
Pastwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiasku, Berdiask – Ukraina
STRESZCZENIE. Artykuł został powicony fenomenowi Publiusza Ovidiusa Nazona, a take 
jego transformacji z postaci historycznej w obraz literacki. W ujciu komparatystycznym przeana-
lizowane zostały interpretacje biografii artysty w polskiej, austriackiej oraz ukraiskiej literaturze 
drugiej połowy XX wieku.
AUTHORS’ INTERPRETATIONS OF PUBLIUS OVIDIUS NASON’S
IMAGE IN POLISH, AUSTRIAN AND UKRAINIAN LITERATURE 
OF THE SECOND HALF OF THE 20
th
 CENTURY 
IVAN DAVYDENKO  
Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk – Ukraine
ABSTRACT. The article deals with the problem of Ovidius phenomenon in the context of general 
principles of the interpretation theory. The understanding of the artist’s fate in Polish, Austrian 
and Ukrainian literature of the second half of the 20th century has been investigated. The work 
also exposes the peculiarity of the ancient Roman writer’s transformation from a historical 
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